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2003年 1月に国勢調査局（United States Census Bureau）がアフリカ系人口を上回ったと発表2）し
て以来，国内最大のマイノリティ集団を形成してきた。毎年 9月 15日から 1か月間にわたって繰


























　②  学位取得を目的として在籍する全学生の 50％以上が，経済的困窮を根拠とする連邦奨学金
（Title IV aid）を受給している。
　連邦政府によるこうした基準を満たす高等教育機関は全米に 435校あり，カリフォルニア州の
152校を筆頭に，テキサス州の 78校，プエルトリコ自由連合州の 62校，フロリダ州の 24校，ニュー
ヨーク州の 21校など，ラティーノ集住地域を中心に数多くの HSIが存在する9）。HSI校数は米国
全体で，過去 25年余りを経て 3倍以上の伸びを示している（図 1参照）。
図 1．米国における HSI校数の推移（1990～ 2014年）
（出典） Hispanic Association of Colleges and Universities, “2016 Fact Sheet: Hispanic Higher Education and HSIs”
（http://www.hacu.net/hacu/HSI_Fact_Sheet.asp　2016年 9月 12日閲覧）
　米国内高等教育機関の 12.9％にあたるHSI 435校の内訳は，4年制 216校（公立 93校／私立 123校）
ならびに 2年制 219校（公立 202校／私立 17校）となっており，全米ラティーノ学生の 60.8％に






Institutions Program - Title V）を提供しており，2015財政年度（FY 2015）においては，96の新規





にラティーノ学生の占める割合が 15％以上 24％未満である大学・短期大学等を，“Excelencia in 





を連ねている。2014年にはその傘下に HSI政策実践センター（Hispanic-Serving Institution Center 
for Policy & Practice　以下，HSI-CP2）を発足させ，各種情報提供やネットワーク強化を通じ，ラ
ティーノの進学率・卒業率向上のための多面的支援を行っている。
　HSI-CP2がまとめた昨年度（2014―15年）データによれば，準 HSI校は全国に 310校あり，州別





学生 45.7％），リバーサイド校（同 36.3％），サンタクルーズ校（同 31.7％），サンタバーバラ校









Laredo Community College＊ テキサス州ラレド市 14,000 95
Imperial Valley College＊ カリフォルニア州インペリアル郡 11,000 94
Texas A & M International University テキサス州ラレド市  8,000 94
South Texas College＊ テキサス州マッカレン市 37,000 94
The University of Texas at Brownsville テキサス州ブラウンズビル市 19,000 91
The University of Texas-Pan American テキサス州エディンバーグ市 23,000 91
El Paso Community College＊ テキサス州エルパソ市 42,000 87
The University of Texas at El Paso テキサス州エルパソ市 26,000 78
East Los Angeles College＊ カリフォルニア州モントレーパーク市 55,000 70
Miami Dade College＊ フロリダ州マイアミ市 99,000 69
＊ 右肩に印を付した機関は地域密着型の 2年制公立大学（コミュニティカレッジ）である。
（出典） “Top 10 U.S. Universities and Colleges Preferred by Hispanics” (Latino Voices), The Huffi ngton Post（http://






































に，3年間で 337万 5,000ドルの予算を掲げた。また，HSI教員同盟（Alliance of Hispanic Serving 
Institutions Educators）は，連邦政府による対 HSI助成金（Title V Grants）の成果に関する報告書
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的資金を供与している。HSI-STEMとして知られるこのプログラム（Hispanic-Serving Institutions - 




































・プログラム名：Early College High Schools
・教育機関名：South Texas College（テキサス州）
・ 取り組み概要：“Early College High Schools”は，高校卒業資格と準学士号を同時に取得できるコー


























・プログラム名：Hispanic Center of Excellence
・教育機関名：University of Illinois Chicago College of Medicine（イリノイ州）








科目として履修した学生は 28名おり，2014年には，医学大学院 2年次生のラティーノの 94％が，




　ピュー研究所（Pew Research Center）およびカリフォルニア公共政策研究所（Public Policy 






的平等保障（Equal Protection of the Laws）を定めたアメリカ合衆国憲法修正第 14条の下，子ども
たちが等しく教育を受ける権利は守られることとなった。とはいえ，同判決はあくまでも公教育
を対象とするものであり，高等教育については，1996年の改正移民法（Illegal Immigration Reform 














レベルでの DREAM法成立が難航する中，オバマ大統領は 2012年 6月 15日，幼少期に米国に移
住し不法滞在となってきた若者に対し，要件を満たせば強制送還を猶予する旨の大統領令 DACA
（Deferred Action for Childhood Arrivals）を発令した。その要件とは，① 16歳未満で米国に移住し，





更新期まで就労を伴う滞在が許可される。同年 8月 15日の申請受付開始から 2年間で 55万人を超
える若者たちに許可が下りたが，そのうちの約 16万 2,000人がカリフォルニア州，約 8万 8,000人
がテキサス州，約 3万 1,000人がイリノイ州在住者であった。出身国別ではメキシコの約 42万 8,000
人を筆頭に，エルサルバドルが 2万人，グァテマラとホンジュラスがそれぞれ約 1万 3,000人と続き，
全体の 90％以上がラティーノであった34）。





















（出典） National Conference of State Legislatures, “Undocumented Student Tuition” 関 連 記 事（2014 年 2 月 19 日













　カリフォルニア州立大学サンバナディーノ校（California State University, San Bernardino以下，
CSUSB）に 2015年，コヨーテ・ドリーマーズ（The Coyote Dreamers）と名付けられた団体が立
図 2　DREAM法関連ワークショップの案内
〈主催：CSUSB-DREAMers Resource and Success Center〉









Resource and Success Center”も開設された。同センターでは，不法滞在学生本人のみならず，教員・
事務職員に対しても，そうした学生への教育上ならびに日常生活面での支援のあり方について，必
要な資料を作成して情報提供を行い，意識の喚起や環境の改善に努めている。センターが発行する
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Multifaceted Support for Latino Students 
in U.S. Higher Education
Chizuru USHIDA
要　　旨
　米国内最大のマイノリティ集団で，若年層の占める割合の高いラティーノは，将来の米社会を支え
る労働力供給基盤としても，近年いっそう期待されつつある。本稿では，ラティーノ学生在籍率の高
い高等教育機関において，連邦政府や州政府等の政策的・財政的後ろ盾を得て展開されてきた，ラ
ティーノ学生支援の取り組みに注目する。大学やコミュニティカレッジへの進学を促し，ラティーノ
の若者たちが何らかの専門性を身につけ社会に貢献していけるよう支援することは，米社会のすべて
の構成員に対し，より良い未来を保証していく過程でもある。そうした視点に立ち本稿では，ラティー
ノ学生への多面的支援プログラムについてまとめ，ラティーノ・コミュニティの発展と米社会の今後
について考察する一助とする。
